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The right man in the right place. 
 (Penulis) 
 
Kerja adalah pekerjaan yang dibuat tampak  
(Kahlil Gibran) 
 
Segalanya tercapai kalau kamu yakin, keyakinanlah yang membuat segalanya tercapai.  
(Frank Lioyd Wright) 
 
Hasrat dan kemauan adalah tenaga terbesar di dunia ini dan lebih berharga daripada uang, 
kekuasaan ataupun pengaruh.  
(Shakespeare) 
 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah 
keadaan diri mereka sendiri.  
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dan senang, serta memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, amien 
“Someone in Some where” 
 
? Almamater yang memberikan aku ilmu selama mempelajari ilmu untuk kesuksesan 
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Peranan dana dalam perusahaan sangatlah penting,  maka dari itu perlu 
adanya analisi tentang kinerja keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan 
perusahaan tersebut apakah dalam keadaan sehat atau tidak. Dalam hal ini penulis 
menganalisis kinerja keuangan KUD Rejo Kecamatan Tersono Kabupaten Batang 
dilihat dari rasio keuangan yang meliputi likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas.  
Hipotesis dari analisis ini adalah bahwa kinerja keuangan KUD Rejo 
Kecamatan Tersono Kabupaten Batang adalah sehat jika dilihat dari rasio 
keuangannya.  
Kesimpulan dari penelitian pada KUD Rejo Kecamatan Tersono 
Kabupaten Batang periode tahun 2001-2005 adalah jika dilihat dari keseluruhan 
likuiditas baik dari analisis curren ratio dan quick ratio dapat dikatakan Ilikuid.  
Dari segi solvabilitas, analisis debt to total assets ratio  maupun debt to equity 
ratio dinilai tidak solvabel (Insolvabel). Kemudian dilihat dari rentabilitasnya, 
analisis rentabilitas ekonomi dapat dinilai sudah efisien, sedangkan rentabilitasnya 
modal sendirinya belum efisien. 
Jadi secara keseluruhan penulis menyimpulkan bahwa kinerja keuangan 
KUD Rejo Kecamatan Tersono Kabupaten Batang periode 2001-2005 belum 
sehat, sehingga perlu adanya pembenahan-pembenahan kembali didalam kinerja 
keuangan. 
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